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Abstract: Narrative of revolut ionary youth. s life-anxiety is a kind of form in the 1920s revolut ionary novel. 4 actors
and 14 functions form its narrative structure.The narrative form is a metaphor of recognizing ideology.
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  一
在 20 世纪 20 年代革命小说的叙事类型中, 有一种影
响比较大、遭人诟病的小说, 即/革命加恋爱0小说。这些小
说以左倾知识青年为主人公, 叙述他们 /个人与革命的矛
盾0 [ 1]的生活, 表现他们割舍个人幸福而选择革命的心灵























中有两类人物形象: 一类以美琳 ( 5一九三 0 年春上海之
一6)、玉青( 5两个女性6)等为代表, 她们都是女性, 不满丈
夫只追求个人富贵的庸俗行为, 不愿自己也堕落进这种庸
俗中, 盼望过有意义、有价值的生活;另一类焦虑者兼具革






二是以郑玉弦( 5野祭6)、丽嘉( 5韦护6)等女性为代表, 她们
有让男性难以抗拒的美丽和吸引力, 而且/只宜于过一种快
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义的焦虑中。美琳( 5一九三 0 年春上海之一6)觉得/谁都
比她富有生存的意义0
[ 3]
; 素裳( 5到莫斯科去6) , /对于她
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6.左倾女主人公向往革命生活。女主人公感到生活无
意义的同时,小说常出现她对新生活的向往。素裳/常常意
识着 ) ) ) 甚至于希求着在她的生命中应该有一种新的意
义0 [ 7] ; 李婉英( 5例外6)想 /抛弃这座古坟式的学校生活,
追随着飞云过革命的生涯0[ 6] ; 美琳苦闷中向革命者倾吐





心灵不安和济世情怀, /既现实, 又理想,半是生活, 半是意
念0 [ 1]。
7.革命者和女主人公相爱。所有焦虑叙事都出现此情
节功能,是功能 1、功能 2、功能 3 产生的必然情节, 也是小
说叙事的重点部分。它有两种情节和意义模式: 一是革命
者和漂亮女主人公相爱,而这些漂亮、可爱的女性缺乏革命
的意愿,无论是高傲但没有人生目标的丽嘉( 5韦护6) , 还是
市侩主义者郑玉弦( 5野祭6)等, 只有/显得娇贵, 又现得动
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